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Calendrier des événements
09 janvier 2016, Zurich
Formation continue « Théories génériques de 
la psychothérapie » dès 9/10 janvier 2016 
23 janvier 2016, Zurich
Symposium European Association for Body 
Psychotherapy
16/17 février 2016, Vienne, Autriche
Research for Practitioners: 
Connecting Psychotherapy Practice and Re-
search
Organisateur: Science and Research Committee 
of EAP
Info: http://www.europsyche.org
05 mars 2016, Zurich
17ème symposium public IKP, Zurich
19 mars 2016, Berne
Assemblée générale des membres ASP (matin) 
et Charte (après-midi)
14-17 avril 2016, Lausanne, Suisse
PCE Symposium: Growing a Person-Centered 
Society in Europe
Organisateur: PCE (Person Centered Psychothe-
rapy and Counselling Europe). 
Info: http://www.pce-europe-events.eu
15 avril 2016, Zurich
Formation postgrade GFK dès le 15 avril 2016
02 mai 2016, Essaoira, Maroc
5ème atelier-congrès international
Organisateur: psyseminare –Institut de Psycho-
logie et Formation professionnelle continue
Info: http://www.psyseminare.com 
10-12 juin 2016, Varsovie, Pologne
The Revolution in Psychotherapy?
Organisateur: Scientific Society of Psychodyna-
mic Psychotherapy NTPP. 
Info: http://www.psychoterapiaszkolenia.pl Kon-
takt: kontakt@ntpp.org.pl
22–25 juin 2016, Jérusalem, Israël
47th International Annual Meeting
Organisateur: SPR Society for Psychotherapy 
Research
Info: http://www.psychotherapyresearch.org/
events/event_list.asp
22–25 septembre 2016, Taormina, Sicile
On the Aesthetic of Otherness: meeting at the 
boundary in a desensitized world.
Organisateur: joint Conference of EAGT – Euro-
pean Association for Gestalt therapy and AAGT 
– Association for the Advancement of Gestalt 
therapy
Info: http://www.taorminaconference2016.com
30 sept. – 1er oct. 2016, Zagreb, Croatie
Autonomy and a sense of Belonging
Organisateur: EAP
Infos: http://www.eapzagreb2016.eu
1er octobre 2016, Zurich
Assemblée générale des membres ASP (matin) 
et Charte (après-midi)
13–16 octobre 2016, Athènes, Grèce
The Embodied Self in a Dis-embodied Society.
Organisateur: 15. European Congress on Body 
Psychotherapy. EABP – Europen Association for 
Body Psychotherapy
Info: http://www.eabp.org
24–28 juillet 2017, Paris
Life and Love in the 21st Century
Organisateur: WCP – World Council of Psycho-
therapy
Infos: http://www.worldpsyche.org oder headof-
fice@worldpsyche.org
